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La UCC otorgó el Prof. Honoris Causa al Lic. José María Barale 
No especificado (2015) La UCC otorgó el Prof. Honoris Causa al Lic. José María Barale. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=QsV32v_ov0k 
Resumen 
El viernes 13 de agosto a las 18:00, en un acto encabezado por el Padre Rector Alfonso Gómez sj, 
la Universidad Católica de Córdoba entregó el título de Profesor Honoris Causa al Lic. José María 
Barale, quien es uno de los egresados de la primer promoción de la Licenciatura en Administración 
de Empresas en mayo de 1965, co-fundador y director del Centro de Perfeccionamiento en 
Administración de Empresas (CEPADE - hoy ICDA) y profesor de la Fundación Getulio Vargas en 
Brasil. Fue asesor de Organización de Estados Americanos (OEA) para el Programa de Comercio 
Internacional. También, fue profesor del Instituto de Servicio Exterior de la Nación. En la actualidad 
es Presidente del Grupo Alubar Brasil del Sector Energía y miembro del Consejo Asesor del Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales. 
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